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ABSTRAKSI 
 
Pada generasi muda jaman sekarang ini, pentingnya pelajaran yang 
mengandung moral-moral kehidupan yang ada. Untuk menanamkan moral-moral 
kehidupan yang paling efisien adalah mengajari moral-moral tersebut sejak usia 
anak-anak. Dengan harapan pada masa depan, mereka dapat tumbuh menjadi 
generasi yang lebih baik. Salah satu moral yang dapat kita ajarkan pada anak-anak 
adalah moral kesetiakawanan. Moral kesetiakawanan berperan penting dalam 
mengurangi tindakan rasisme dan diskriminasi pada ras dan status sosial tertentu. 
Dari permasalahan yang sudah disebutkan di atas, maka dibutuhkan 
sebuah penyajian cerita yang lebih menarik dan dapat dimengerti oleh anak-anak . 
Untuk itu, dibuatlah sebuah aplikasi multimedia interaktif yang menceritakan 
tentang moral kesetiakawanan dengan judul Jiro and Friends. Aplikasi ini 
ditujukan untuk anak usia 6-9 tahun. Dalam aplikasi Jiro and Friends, cerita anak-
anak yang berisikan moral kesetiakawanan disajikan dengan format motion comic 
yang menggabungkan grafis yang menarik, audio dan sentuhan animasi.   
Aplikasi ini sudah melalui proses uji coba dan evaluasi. Hasil uji coba dan 
evaluasi menghasilkan hasil yang memuaskan dan sesuai dengan tujuan yang 
diinginkan karena menurut pengguna, penyajian cerita anak-anak yang berisikan 
moral kesetiakawanan melalui aplikasi Jiro and Friends tampil lebih menarik 
sekaligus dapat membantu pengguna untuk memahami cerita anak-anak yang 
berisikan moral kesetiakawanan. 
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